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机构库:特性、利益和软件平台选择




扩大机构和学者的知名度和影响力。机构库软件主流平台有 4 ～ 5 种，用户可以根据自己的实际情况加以选择。
每个软件平台各有优缺点，但基本能满足用户的需求，各机构可以根据自己的侧重点和优先选项决定自己的软
件平台。
【关键词】机构库 软件平台 美国中华盛顿大学 图书馆
Abstract:Based on the theories and practices of Institutional Ｒepository (IＲ)，the paper reviews and summarizes IＲ's
definitions，features，development，benefits and software systems selection process. Hopefully it will provide insights and
bring inspiration to those domestic libraries and interested parties planning to work on this area. The authors take Central
Washington University Library as a case study to illustrate an approach to implement an IＲ within a short time frame. IＲ
has many merits including collecting and showing an institution's scholar outcomes. There are four or five main software
platforms for institutions to choose. An institution can decide to adopt one depending on its own interests and priorities.
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1 机构库定义
机构库是一个以数字化方式收集、保护和传播一个机构，特别是研究机构的知识成果的在线档案库。广被学












机构库是目前图书馆和开放社区 (open access communities)领域的一个热门话题。根据开放获取知识库网站
(ＲOAＲ，Ｒegistry of Open Access Ｒepositories)的统计，截至目前，全球在 ＲOAＲ注册登记的机构库有 3 606 个，其
中非洲有 93 个、亚洲有 591 个、欧洲有 1 293 个、北美有 649 个、大洋洲有 98 个、南美有 288 个。与 2007 年 9 月
只有 900 多个机构库注册 (Dora，2007)相比，8 年来在 ＲOAＲ 注册的机构库翻了 4 倍多。从下表可看出，2012
年是机构库建设的高峰年，注册的机构库达 653 个。
目前机构库数量占前三位的国家是美国 (693 个)、英国 (231 个)、德国 (199 个)，中国有 90 个。机构库构
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图 1 机构库年度注册数量统计表 (数据截取日期 2015 － 08 － 26)
建平台和软件超过 30 个，前 5 位的软件平台分别是 DSPACE (1 581 个)、EPrints (568 个)、bepress Digital
Commons (366 个)、Fedora含 Fez (68 个)。




研究型机构与部门机构库 Ｒesearch Institutional or Departmental 2 714
研究型多重机构库 Ｒesearch Multi-institution Ｒepository 78
研究型交叉机构库 Ｒesearch Cross-Institutional 264
数字杂志出版 e-Journal /Publication 113
数字学位论文库 e-Theses 292
数据库和索引 Database /A＆I Index 57
研究数据 Ｒesearch Data 24
开放和关联数据 Open and Linked Data 23
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享的机会。

















DSpace是开源软件，已被证明是自 2002 年推出以来，最为广泛使用的机构库软件平台。2013 年 12 月最新发








近年来，Fedora3 已经开始走下坡路。但 Fedora4 的持续发展，吸引了来自机构库社区新的兴趣［12］。Fedora 的
强有力的功能使 Hydra 和 Islandora在机构库软件平台开辟了新的应用前景。与 Archivematica 搭配，这两个平台可
以为用户提供一个单一的解决方案，满足大存储、显示和保存的需求。其主要缺点是，因为两者都是相对较新的
开源软件工具，和 DSpace相比，还没被更多的用户完全测试。
由 Jean Gabriel Bankier和 Kenneth Gleason共同为联合国教科文组织撰写的机构库软件比较一文［13］，则从体系
结构 (Infrastructure)、前台设计、内容组织和控制、内容发现、出版工具、报表、多媒体、社交特点和通知提示
(Social Features and Notifications)、用户登陆管理、数据可取性 (Accessibility)和长期保存等角度对 Digital
Commons、Dspace、Eprints、Fedora、Islandora这 5 个主流平台的 11 个方面进行了更详细的分析和比较。一般认为，
这篇报告可以作为用户选择软件平台的参考指南。
6 一个案例
本文作者之一所在的美国中华盛顿大学从 2011 年 9 月成立了一个专门委员会，开始对现有的机构库软件进行
调查研究和评估。这个委员会在比较了目前在美国最流行的三个机构库建设平台 DSPACE，EPＲINT 和 bepres
























中华盛顿大学于 2013 年 12 月正式与 bepress签订了合同。2014 年 1 月 2 日正式成立项目组，启动机构库的建
设。只花了 2 周时间，他们和厂商就一起设计好了用户界面。bepress又通过远程会议，向中华盛顿大学项目组展
示了 Digital Commons的样板工程。在此基础上，中华盛顿大学项目组拟定了自己的社区 (Communities)和系列






在做期刊和会议的界面设计和数据移植。3 月 14 日机构库实现了初步开通上线。允许作者自己存放自己的著作。
其间他们通过公共宣传部门、社交软件平台、介绍会、海报、电子邮件、网站等多种形式向学校师生推荐机构库
平台。他们计划在 4 月 14 日正式启用机构库。整个实施过程简单顺利快速。厂商也给予了大力支持和培训。到
2015 年 8 月 26 日，机构库已经收录了12 544篇中华盛顿大学教师和研究人员的文章，总下载次数为23 778次。经
过一年多的运行和实践，学校已经看到机构库给学校学术研究和扩大学术影响带来的好处。学校当局已经同意图
书馆专门设立一个机构库馆员的岗位，来负责与教师和员工的交流以及机构库的日常管理运行。详细情况可以查
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